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Kontrak Perkuliahan dan Orientasi  35 FARIDA HARIYATI
 2 Senin
22 Mar 2021
Definisi dan Ruang lingkup komunikasi internasional  36 FARIDA HARIYATI
 3 Senin
29 Mar 2021
Fungsi dan Aspek Kepentingan dalam Komunikasi 
Internasional
 35 FARIDA HARIYATI
 4 Senin
5 Apr 2021
Komponen dalam Komunikasi Internasional  37 FARIDA HARIYATI
 5 Senin
19 Apr 2021
Diplomasi Publik dalam Komunikasi Global  33 FARIDA HARIYATI
 6 Senin
26 Apr 2021
Tatanan Dunia, masyarakat Informasi, dan Globalisasi  37 FARIDA HARIYATI
 7 Senin
24 Mei 2021
Wacana Global to Lokal : Glocalisai  39 FARIDA HARIYATI
 8 Senin
31 Mei 2021
Pembangunan dan Komunikasi Global  37 FARIDA HARIYATI
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7 Jun  2021
reaction paper atas artikel Jurnal ilmiah  39 FARIDA HARIYATI
 10 Senin
14 Jun  2021
perspektif ekonomi komunikasi global & pembangunan 
dan komunikasi global
 39 FARIDA HARIYATI
 11 Senin
21 Jun  2021
Komunikasi Global dan Konflik  38 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
1 Jul 2021
topik Kuliah Tamu, dengan tema Diplomasi Publik dan 
Pemberitaan Media dalam Peristiwa global, narsum: 
Tolhah Ubaidi (Kemlu) dan Aditya Wicaksono ( LKBN 
Antara)
 39 FARIDA HARIYATI
 13 Senin
5 Jul 2021
REVIEW MATERI UNTUK UAS  37 FARIDA HARIYATI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015055 FATHURRAHMAN SIDIQ  55 65  58 60 C 58.70
 2 1806015005 UGRO SENO  67 65  0 60 E 39.10
 3 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  76 70  75 70 B 73.80
 4 1806015039 NAUFAL SALSABILA  70 80  70 80 B 73.00
 5 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN  70 80  80 80 B 77.00
 6 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIBOWO  78 80  80 75 B 78.90
 7 1806015061 ZULHAM HABIBI  82 80  80 80 A 80.60
 8 1806015063 DWISTI HASHILA  80 80  78 70 B 78.20
 9 1806015066 DWI SURYANI LISTIAWATI  80 80  80 80 A 80.00
 10 1806015070 SEPTIAN TRI WAHYUDHI  80 80  80 75 B 79.50
 11 1806015081 DIAH INDAH LESTARI  82 80  80 80 A 80.60
 12 1806015083 MUHAMMAD RAFI ANANDA  70 80  78 70 B 75.20
 13 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN  80 80  80 80 A 80.00
 14 1806015096 ANISA AYU SADRINA  68 65  60 65 C 63.90
 15 1806015102 AURA ALYA KAUTSAR  77 80  77 70 B 76.90
 16 1806015116 FADILAH HASANAH L  77 70  80 70 B 76.10
 17 1806015136 CYNTHIA AMALIA  82 80  80 80 A 80.60
 18 1806015139 AKBARIYADI BAROKAH  72 75  70 70 B 71.60
 19 1806015147 CHINTYA LEFIANTY  82 80  82 80 A 81.40
 20 1806015165 AYYUBI KHOLID SAIFULLAH  80 80  81 80 A 80.40
 21 1806015188 DIMAS ARIO ABIMANYU  60 70  0 55 E 37.50
 22 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  68 75  70 60 B 69.40
 23 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA  65 70  0 55 E 39.00
 24 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI  73 75  73 65 B 72.60
 25 1806015227 ANGGITA PUTRI  76 80  76 70 B 76.20
 26 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI  80 80  80 80 A 80.00
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FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
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N.Aktif
 28 1806015335 MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH  78 70  78 70 B 75.60
 29 1806015341 MUHAMMAD FATONI  67 65  70 60 C 67.10
 30 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH  78 75  70 70 B 73.40
 31 1806015393 TRI AMBARSARI  82 75  80 75 B 79.10
 32 1806015398 TASHA SALSABILA  68 65  68 60 C 66.60
 33 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH  70 70  75 70 B 72.00
 34 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH  65 70  70 70 B 68.50
 35 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO  78 80  80 65 B 77.90
 36 1806015443 OLYA VERA APRILYANI  60 80  65 65 C 66.50
 37 1806015456 NABILLA MARLIANA  68 80  70 70 B 71.40
 38 1806015476 ARRAFLI AKBAR  80 80  78 75 B 78.70
 39 1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDIEQY  78 80  80 75 B 78.90
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
